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PRIMEROS RESULTADOS RELACIONADOS CON LAS PROPIIDADES
ÁNDICAS DE SUEWS DE LA CUENCA DE COINTZIO, MICHOACÁN
Miria .Ale'" ..J....,1 CbriItiIlD Pnf. ArceliaC8brera Gooz61ez.1 AdriaDa Ramos Ramfre~1 ClaudiaHidalgo
MoreaoS• Universidad Michoaamade SeD Nicolás de Hidalgo(_M@tRJ:I.~.mt. Morelía. Micb•• IRD-L1HE.
Fnnt:ia"y Colegio dePottgraduados.MorteciUo. México'.
INTRODUCCIÓN. La mayona de los 5Uelos caracterilados como Andosolc:s en Michoacán. se
distribu~n en el certro oeste del estado. tal es el caso de la Cuenca de Cointzio. En ésta. el sucio está
seriamente erosionado. Para revetír esta situación. se están Ralizando esmdios sobre la degradación y
restauración de los Andosoles y Acrisoles (l). Los datos de lascartas cdafológicu sonescasos y no están
vigentes (2). Por ello. es necesario tener información actual sobre las propiedades flsm. quimicas y
mina-alógicas de lossuelos y cortar con unabasededatos detallada con lossistemas de clasificación más
reciCltes (3y 4).
MATERIALES Y MÉTODOS. La zona de estudio se localiza en la Microwenca de Umécuaro.
cnm..cada en laCuenca de Cohtzio. Mpio. de MORUa. Michoacán. El clima es templado ühúmedo; la
temperatura media de 13JIOC y la pRcipitación anual de 1002 mm. Se pRsenta basalto andesitico
(basamento. coladas masivas y proyecciones) (5). A lo largo deunatoposccuencia. se seleccionaron varios
sitios de muestreo con base en un gradiente altitudinal. de pendiente longitudinal. de uso y de tipo de
5Uelo. Se presentan aqui. solamente los suelos clasificados como AnOOsoles (2). Se describió el sitio y la
morfologia de los sucios (6). Se realizaron análisis fisicos y quimicos (7) Yse revisaron las propiedades
ándicas en los primeros 100 cm con los sistemas (3 y 4). Próximamcnle. estos resultados se
complementarán condatos mineralógicos (vidrio volcánico) y descripción de láminas delsadas de suelos.
RESULTADOS y DISCUSIóN. Lasobservaciones de campo revelan lapreseo:ia dedos tipos de 5Uelo
con espesor y número de horizontes variable. El ¡riD1Cf sucio es pardo 0SaJI'0. de textura franca. estructura
granular y formado a partir de ceniza andesita-bEáltk:a; éste suelo cubre a otro de color rojizo. de textura
arcillosa y estructura poliéetica angular a colunmar. formado de la alteración de basamenlo basáltico
lII1desitico. Los P2. P3. YP4pRsentan propiedades ándicas con losdos sistemas de clasificación. LosP5.
P6 YPI0 aunque tienen una RF altay Dap baja. el AJ+~e es menor de 2.0%. por ello. se clasificarian
como prq>icdadcs vftricas si curq>linn conel p«centajede vidrio volcánico Rquerieb. e espesor delos
P2 YP6es reducido. locual se atribuye a lapendiente delterreno y alcambio de usodelsucio en el P2.
CuIMh 1. ClI'8Cterizac:i6a delo.litiol de muellno y, propiedldel :flsic. y qufmicu de los IUelOl.
¡¡di jJtibM:! Pendiente Usosuelo Espesor Da c.o. pHH20 pHNlIF AJ+~e RF
m % an gan·· % % %
P6 24"lO Z5 Bos<pJe 36 0.9 1.9-4.5 5.7 8.0 1.0-1.8 ~
P2 2'l97 20 Bos<pJe 36 0.9 4.9 50 9.8 2.1·3.9 83·96
P3 2'l97 10 .Airlcola 45 0.8 3.5-52 6.3 9.9 0:n..:}..5 96
PI0 2Z70 Nd A¡Jicola 50 0.9 2.7·5.8 6.2 9.8 1.3 95
P4 2257 20 .Airlcola 73 0.9 3.0-4.4 6.2 9.4 2.0 96
~ 2200 30 .Airlcola 115 0.8 4.3-7.8 6.7 10.1 1.4 99
Da:dS'iS1C11d Ip.ae; c.o.: cll'b<llo orpmoo;AlyFe:extraidos cxm oiiilatode 1rl'DrÚ0 ácidO; RF:retencióñ de t&ta'O; Nd: no &&í1ñiñ8dD.
CONCLUSIONES: Los sucios estudiados se originan de ceniza 8l1dcsita-basáltica. El 500A» de estos
¡rescnta propiedades áncicas conlosdos sistemas de clasifiClCión y en los demás suelos. se combinan las
Jl'opiedadcs ándicas y vftricas enun mismo perfil.
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